




摘  要: 否定是逻辑学的中心概念之一, 是最基本的逻辑
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对 /真 0的否定得到的是 /假 0, 对 /假 0的否定得到的是 /真 0,























  从语义上来说, 关于否定我们有这样的直观: p真则非 p


















/两倍 0的, 乃是说它是其它某物的两倍; 其它诸如 /相等 0、















与 /人 0相关,因为 /奴隶 0乃是 /主人 0的奴隶; /羽翼 0与 /鸟 0





定也属于关系范畴。因为, ( 1)否定也有相反者, 它的相反者
就是肯定; ( 2)否定有多种不同的程度之分, 它具有如部分否
定、完全否定等不同程度的否定。 ( 3)否定有与自己相关的事
物。 / -肯定 .意味着 -肯定命题 . ; -否定 .意味着 -否定命






























性质不属于有中间物的那种相反者, 如 /盲 0与 /视力 0, /奇
数 0与 /偶数 0等等。对于这样的其间不存在中间物的相反的
性质来说,无论我们断定它的否定还是否认它, 我们其实是做
了相同的判断。如我们以集合 D为论域 ( D描述自然数的奇
偶性质 ), 用谓词 / J( x ) 0表示 / , ,是奇数 0, 用 / O ( x ) 0表示
/ , ,是偶数 0, a代表论域 D中的一个自然数, 那么我们否定




同了。例如, 我们以集合 I为论域 ( I描述物体大小的性质 ),
用 / B( x ) 0代表 / , ,是大的 0, 用 / S( x)代表 / , ,是小的 0, a
代表论域 I中某一个体。那么我们否定 B ( a), 其实就是在肯





肯定或否定一个云谓 0。[ 14]令 ? A表示与 A有矛盾关系的命
题,则 ? A真当且仅当 A假。因为 ? B( a) \S( a), 所以否定 B
( a)亦即肯定 S( a)。反过来, 否定 S( a)亦即肯定 B( a),因为
? S( a) \ B( a),所以对 B ( a)否定, 就是在断定 S( a)的肯定。
但是,当我们否认个体 a是大的, 并不一定是在表明个体 a是
小的,有可能认为它是既不大也不小的, 即处于中间某一状














区别。我们首先用 M ( x)代表 / , ,是人 0, W ( x)代表 / , ,
是智慧的 0,则该命题可被形式化为 ( x) (M ( x)→W ( x ) ), 它
的否定形式即 ? ( x ) (M ( x)→W( x) )等值于 ( t x) (M ( x ) CW
( x) ), 这个形式表达式所对应的命题为 /有些人不是智慧
的 0,因此对 /所有人都是智慧的 0这一命题断定为否定则是想
表明 /有些人不是智慧的 0。而若是否认这一命题, 那么有可























果 p为命题,那么否定 p命题之后, 我们得到该命题的否定命
题 ? p(否定式复合命题 ), 此命题或者真或者假, 即该否定命
题需要通过真与假来描述自己的特征。也就是说, 如果 p命
题符合客观事实即为真,则 ? p假, 如果 p命题不符合客观事





































的概念进行解释,而 /否定 0的意义则要借助于 /真 0或 /假 0来
表述。从现代逻辑角度可以看到否定与假的这种区别。在一
阶语言的初始符号中规定了 /真 ( T ) 0与 /假 ( L或 F) 0作为命




假指派给语言符号或表达式建立起来的。例如我们用 / V 0表
示赋值,则对合式公式 ? A赋值如下:
V ( ? A ) =
T,当且仅当 V ( A ) = L
L ,其他情况
这种把真值指派给合式公式中的命题变元的赋值称作真
值赋值。通过真值赋值, 我们知道 /假 ( L ) 0是被作为一种抽
象实体指派给某一形式表达式的 (当然也包括带有否定符号
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